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освоили выпуск подобной техники. Разработано 17 моделей подобных машин. Бла-
годаря этому в 2013 г. объем заготовки древесины силами лесхозов значительно воз-
рос и составил 11 млн м3. При этом доля машинной заготовки здесь достигла 34 %. 
Лесхозы в настоящее время имеют 170 харвестеров, 240 форвардеров, 1140 погру-
зочно-транспортных машин и 543 сортиментовоза «МАЗ». Если первые образцы 
этой техники были несовершенны, то в настоящее время она вполне конкурентоспо-
собна (активно продается в России) и состоит в основном из белорусских комплек-
тующих, только режущая головка приобретается по импорту.  
В то же время заготовка древесины ложится тяжелым бременем на лесоводов 
(лесничих, мастеров леса, лесников), отвлекая их от выполнения работ по восстанов-
лению лесов, их охране и защите и оптимизации выращивания будущих насаждений. 
За рубежом (Польша, Литва, Финляндия и др.) организацией и производством древе-
сины занимаются в основном специализированные фирмы, обладающие современной 
техникой. Лесоводы осуществляют лишь подготовку лесосечного фонда и приемку ра-
бот, уделяя особое внимание соблюдению лесозаготовителями экологических требова-
ний. Такая организация заготовки древесины «на услугах» имеется и в Беларуси, но 
развита недостаточно. Опыт подобной организации производства имеется в Буда-
Кошелевском лесхозе, где В. В. Зеленский организовал заготовку древесины на ус-
лугах. Лесоводы при этом избавились от необходимости закупать технику, следить 
за соблюдением правил охраны труда (это все обязанности лесозаготовителя), 
а смогли строго контролировать выполнение лесоводственных и экологических тре-
бований. Рентабельность здесь доходила до 50 %.  
Нам представляется, что подобный способ организации заготовок древесины 
«на услугах» является перспективным, хотя и не без проблем. В Беларуси пока толь-
ко концерн Беллесбумпром обладает достаточной производственной базой для орга-
низации машинной заготовки. Частные лесозаготовители пока не имеют в достаточ-
ном количестве харвестеров и форвардеров. Решение этой задачи – оснащение 
частных заготовителей современной техникой (за счет льготных кредитов и т. п.) и 
перевод значительной части лесозаготовок на услуги повысит рентабельность рабо-
ты лесхозов и позволит лесоводам более эффективно выполнять свои основные за-
дачи – выращивать высокопродуктивные леса. 
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С 2000 г. в Республике Беларусь начала осуществляться планомерная работа по 
активизации инновационного потенциала страны. За последнее десятилетие была 
проделана огромная работа по формированию и развитию национальной инноваци-
онной системы. Инновационный путь развития стал для Республики Беларусь не 
только технолого-экономическим, но и политическим лозунгом. Ведь усиление ин-
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новационной составляющей экономического развития на современном этапе являет-
ся предпосылкой для эффективного вхождения республики в мировую экономику, в 
число высокоразвитых стран с экономикой, основанной на знаниях. 
Показатели, характеризующие степень инновационного развития страны, были 
закреплены Государственной программой инновационного развития Республики Бе-
ларусь на 2007–2010 гг. [1].  
Согласно разработанной в Республике Беларусь системе показателей иннова-
ционной деятельности результаты данной деятельности принято анализировать по 
трем  основным показателям, представленным на рис. 1.  
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Рис. 1. Показатели инновационной деятельности Республики Беларусь 
за 2003–2012 гг. 
Примечание. Разработано автором на основе данных Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь и Государственного комитета по науке и технологиям [2], [3]. 
Как видно из данных, представленных на рис. 1, в Беларуси наблюдается уве-
личение числа и значимости инновационных организаций. В то же время количество 
таких организаций изначально было невелико: в 2003 г. их было всего 314. Значи-
тельный рост данного показателя отмечается за последние два года, и в 2012 г. на-
считывалось уже 437 инновационно-активных организаций промышленности. При 
этом отмечается и одновременное увеличение доли инновационно-активных органи-
заций в общем числе обследованных организаций республики. 
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В современных условиях хозяйствования для большинства белорусских пред-
приятий главным условием выживания становится повышение конкурентоспособно-
